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Nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2015 teve lugar em Lisboa o workshop luso‑brasileiro 
A  Igreja Católica em Portugal e no Atlântico Português (sécs. XVI-XVIII): uma historiografia em 
renovação?, uma iniciativa do CEHR organizada por Hugo Ribeiro da Silva (CEHR, CHAM) e 
Jaime Ricardo Gouveia (CHAM, CHSC). Este encontro científico reuniu alguns investigadores 
brasileiros e portugueses, incluindo alunos de doutoramento, que têm realizado estudos no 
âmbito da história religiosa do período moderno. Não se pretendeu, nem tal seria possível, 
esgotar todas as temáticas atualmente a ser estudadas, mas sim proporcionar momentos de 
reflexão e discussão entre todos os participantes. E tal objetivo foi atingido de forma muito 
satisfatória, já que os momentos de debate contaram com a ampla participação dos oradores 
convidados e de todo o público presente.
O encontro teve uma conferência de abertura proferida pelo Prof. Doutor José Pedro 
Paiva (U. Coimbra), que apresentou uma reflexão historiográfica relativa à história da Igreja 
do período moderno em Portugal e no Brasil. A conferência de encerramento foi realizada 
pela Prof. Doutora Fernanda Olival (U. Évora) e teve como título “Os agentes locais do Santo 
Ofício no Império Atlântico: uma evolução padronizada da rede?”. Durante os dois dias houve 
ainda um total de sete painéis que contaram com 22 comunicações e onde se abordaram os 
seguintes temas: historiografia; a inquisição em Portugal, África e Brasil; vivências e práticas 
religiosas; Igreja e reforma; irmandades e clero paroquial; evangelização e alteridade. No 
segundo dia houve também uma mesa‑redonda intitulada “Novos problemas para um velho 
tema: a história da Igreja no Atlântico português”, e que contou com a participação dos Profs. 
Doutores António Camões Gouveia (U. Nova de Lisboa), Evergton Sales de Souza (U. Federal 
da Bahia) e Zulmira Santos (U. Porto).
Entre os participantes estiveram professores, investigadores e doutorandos de várias 
universidades portuguesas, brasileiras e de uma universidade espanhola: Instituto Politécnico de 
Viseu, U. Católica, U. Coimbra, U. Évora, U. Lisboa, U. Nova de Lisboa, U. Porto, U. Complutense 
de Madrid, U. Estadual Paulista – Campus de Franca, U. Federal do Ceará, U. Federal de Juiz de 
Fora, U. Federal Oeste da Bahia, U. Federal de Ouro Preto, U. Federal do Recôncavo da Bahia, 
U. Federal de S. João d’El Rei e U. Federal de Viçosa.
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